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Remaja putri merupakankelompok yang rawan terhadap masalah gizi salah satunya adalah defisiensi
zat besi sehingga mengalami anemia.Faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya pengetahuan
dan sikap remaja putri tentang anemia. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap pada
remaja putri dalam masalah kesehatan anemia dapat melalui pendidikan gizi. Pada penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa pengaruh pendidikan gizi dengan edukasi media sampul buku
terhadap pengetahuan dan sikap tentang anemia pada remaja putri di SMP Teuku Umar
Semarang.Sampul buku berisi mengenai pengertian anemia, tanda-tanda anemia, pencegahan
anemia dan juga ditunjang denga materi pendidikan gizi tentang anemia. Pengumpulan data yang
digunakan yaitu dengan desainPre-Post Test One Group Desainmelalui pengisian kuesioner
mengenai pengetahuan dan sikap tentang anemia remaja,dengan jumlah sampel penelitian 36
responden dihitung menggunakan purposive sampling.Analisis data menggunakan uji
WilcoxonSigned Rank Test karena data tidak normal. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya
pengaruh edukasi menggunakan sampul buku pada remaja putri di SMP Teuku Umar Semarang
dengan nilai signifikansi sebesar p-value = 0,001, tehadap tingkat pengetahuan yaitu sebelum
intervensi 16,7% mengalami peningkatan menjadi 94,6% dan peningkatan sikap dalam pemberian
intervensi kategori baik sebesar 66,7% menjadi 91,7% ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar
p-value = 0,001. Kesimpulan penelitian ini terdapat pengaruh pendidikan gizi dengan media sampul
buku terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang Anemia Remaja Putri. Pihak sekolah dan siswi
diharapkan dapat meingkatkan pengetahuan dan sikap dalam pencegahan anemia remaja
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